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人 文 自 然 論 叢 64
(西側で)初めてのTRIZの国際会議が米国で開かれるというので、急遠英文サイト『TRIZ



























































































towards the increase of ideality
by overcoming contradictrons
mostly with minimal introduction of resources.
Thus, for creative problem solving,
TRIZ provides a dialectic way of thinking,
i.e.,
to understand the problem as a system,
to image the ideal solution first, and
to solve contradictions.




































問題定義   ´ ツ狙饗
Darrdl Mannの教科書 (2002年)










人 文 自 然 論 叢 64
析 したといいます)。 Mannらは、2002年までの米国特許を分析 し、48×48のマ トリック
ス (Mat責x211t13)を作 りあげ、本とソフトツールの両方で発表しました。私はこの本を和
訳し、『新版矛盾マトリックス (Marix 2003)』[10]として刊行しました (さらに、Mann




















































































中川徹・古謝秀明・三原祐治 (ETRIA TFC 2002)
TRIZの解決策生成法 
―



















































































フローチヤート表現:① い 処理法 1些二 型 塑L処理法2-一→
データフロー表現:           ||||トーーJIIIロト→
図11フローチャート表現とデータフロー表現の対比








































































































































































































































おばあさんIま普通どうやるか?   何かよし
ヽ→⑬
糸の輸を安定に作るのが    針の穴に「切欠き」がある(市販品).







































































































|||■   じポートのほ
1        責摯の書●宙 ||■|■IJ





論理的に    隣みやすい
一貫性     分かりやりい
きちんとした構成 ばっとえて分か



























































































人 文 自 然 論 叢 64
ジウムの発表の全件を英文で海外に紹介することに力を入れています [28]。





































































































































































































































[9]『TRIZ実践 と効用 (1)体系的技術革新』、Darrcn Mann著、中川徹監訳、知識創造
研究グループ訳、創造開発イニシアチブ刊 (2004年6月)。 同出版案内 :HP(2004年
6月)。
















































人 文 自 然 論 叢 64
加藤明 。中川徹、第4回駅厖 シンポジウム、2008年9月;HP(四α)年1月);
彫 CON2009、2∞9年3月。
[32]「TRIZについての「公共Webサイトのグローバルなネットワーク」を作ろう:グロ
ーバルなTRIZコミュニティを構築するための提案 (3)」、HP(2010年11月)。
[33]「第7回日本彫 シンポジウム2011開催後の記事・資料の一式」、日本彫 協会の
ページ、IIP(2011年9月)。
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